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T P R Ü E L D E S C O N O C I D O 
H A Y Q C E E M P E Z A R 
M„n0s tiene que extrañar nada 
esta región no se la conoz-
#eJsquepo'-la leyenda negra 
la forjan inaprensivos y au-
T̂n la Exposición de Turisnío 
¿ a d a en el Gran Casino de 
1 Sebastián nos ha comunicado 
SrectivadelS.L P. A. R e m -
itan cuidadosa del nombre de 
. en los asuntos dé l a tie-
manera más adecuada para des-
tacar sus principales bellezas ori-
ginales. 
Una ojeada a este puñado de 
hermosos cuadros basta para lle-
varse en la retina la impresión 
íusta y exacta de las más turolen-
ês características de nuestro ar-
te. 
Y aunque el artista no se lo ha-
ya propuesto, su obra va a tener 
rra,que allí donde se hallan repre-
luna nueva derivación, la 
sentadas todas las provincias de 
España, algunas espléndidamen-
te no hay nada que se refiera a la 
provincia de Teruel, aunque era 
U de que álguien se hubiese 
enterado de que. fué inaugurada 
tal exposición en el mes de m^rzo 
í lilnmo. 
¡Pero aun hay tiempo si álguien 
quiere remover los obstáculos, 
que no serán otros que la desidia 
}-elabandono, para que se conoz-
ca a Teruel, aunque sólo sea en 
fotografía! 
Se desconoce el arte arquitec-
tónico de nuestra ciudad, los te-
soros de Albarracín, de Mosque-
ruela, etcétera; se ignora todo lo 
bueno que hay en la provincia de 
Teruel; sólo se halla esparcida la 
mala semilla de la ignorancia cul-
tivada por la dejadez más lamen-
table. Ningún organismo hizo na-
da, ni envió fotografías, carteles, 
hojas plegables, guías, material 
^ propaganda..., aunque sólo 
fueren escasos números. . 
Cumplimos gustosos la indica-
ción del S. 1. P. A. ¿Habremos 
%do a tiempo para que Teruel 
%urecomo una provincia más, 
•ailnque sea-de las más modestas, 
ailnque no lo sea ni mucho me-
110spor su riqueza artística?. 
yeemos que sí. Y nos sirve 
fundamento para creerlo laca-
cultura y amor a Teruel de 
^Personasque integran la Junta 
oca del Turismo que parece en-
fora en una nueva fase de 
Olvidad. 
cuemhaCe muchos días dábamos 
qued K qUe eri la DiPutación 
los c i abÍerta la exPosición de 
nentef 0SpintadosPor el emi" 
no 0,%"afo y pintor valencia-
Hw0rNovella con destino a la 
f ^ n de Sevilla. 
Novela realizada Por el señor 
Valor 'a(lemás de su positivo 
Un0^o obra de arte, presen-
So ^PQQt0 Particularmente 
, quiza 
! más importantísima por los be-
neficios que ha de reportar al 
i surgir en momentos como los ac-
túales, que parecen marcar una 
iniciación seria del cuidado de 
los problemas turísticos en Te-
ruel. 
Bueno será recordar otra vez 1 
• que lo tenemos todo por hacer y 
qué el fomento del turismo exige 
! algo más que la posesión de unos 
¡ bellos monumentos; exiíre tam-i 
i . - ,, " & i 
jbién el exquisito cuidado de los i 
I mismos y de todos cuantos deta-1 
j lies, aunque parezcan insignifi-: 
¡cantes, puedan contribuir a ha-; 
! cer agradable su estancia en éstH 
a los que vengan a visitarnos. 
Por fortuna, nuestros aloja' 
mientos'han cambiado totalmen-
te en un breve lapso de tiempo y 
gracias a los esfuerzas cíe unos 
cuantos animosos industriales los 
turistas que vengan a admirar 
líiiiiiiiiiM^̂  
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Bella torre mudéjkr de San Mar-
tín. Entre los a i i ni ira h les dibujos 
del ladrillo surge, el alegre chis-
porroteo mnliicolor de las . cerá-
m i cus. Prodigio de equilibrio y 
majestad, eme cierra el Horizonte 
nuestras bellezas, podrán h a l l a r ! ^ má¿ tmolense de nuestras 
alguna mayor comodidad duran- ^ la ,1è los Amantes.-{CAJ^ 
te su estancia. Pero aún se puede ' dro de Novilla) 
háder más. Y, sobre todo, urge la 
articulación de todos estos esfuer-
zos para conseguir el máximo 
rendimiento. 
Hay que combinar la acción de 
la Junta local con la. del S. L P. A. 
del que va a constituirse en breve 
una sección en nuestra ciudad; 
vado de la más lamentable ruina 
la bellísima torre de San Martín. 
Hagamos lo mismo con el admi-
rable ábside de la iglesia de San 
Pedro, maltratado duramente por 
el tiempo y por los hombres. 
Nuestros .lectores podrán darse 
hay que cuidar con verdadera | perfecta cuenta de su airosa belle-
minuciosidad de nuestros mOnu-1 za y admirable disposición por la 




e e K A más de artista emi-
"na déme 
^otabl 
ostrado poseer una 
^nto a'T6 y un exacto cono-ue las 





•̂ res v 
su labor, es-
con tino de ŝtro 
k s ^ * m ^ lógicos v valio-
ôlos y Monumentos v lle-
^ ^ n z o después de la 
A s í concibió el fervor de sus (nitores el ábside de San Pedro, 
cuyas etihiestas torrecillas ; buscaban las serenas alturas. E l 
abandono nuestro las deja inclinarse y morir. (Cuadro de Novella), 
ble cuadro del señor Novella. Y 
puesto que dentro de breves me-
ses, Teruel verá realizado su 
anhelo supremo: disponèr de 
alcantarillado y aguas puras y 
! abundantes, siguiendo rápida-
i mente todo el vasto plan de refor-
, mas que ya conocen nuestros 
lectores; puesto que entonces el 
ambiente físico de Teruel habrá 
mejorado hasta el punto de po-
derse tomar como modelo, no 
debemos descuidar esta esencial 
modalidad del espíritu que nunca 
debe abandonarse, procurando, al 
par que el progreso i caliza su 
labor de meiorar nuestras condi-
ciones de vida, respetar siempre 
estas venerables piedras que nos 
rodean, que han modelado nues-
tro carácter y que encierran en su 
alma vetusta las particularidades 
de nuestro genio y de nuestra 
raza. Y si, por desgracia, las ne-
cesidades de la vida moderna, 
nos obligan s in remedio a poner 
nuestras manos sobre ellos, hagá-
moslo del modo más cuidadoso y 
que pueda compaginarse mejor 
con su manera de ser, buscando 
que en su definitivo estado que-
den lo más parecidos posible a 
como eran y que las modificacio-
nes que sufran parezcan conse-
cuencia natural de la ruina que el 
tiempo causa. 
A l exponer estas ideas no hace-
mos más que glosar las bellas alu-
siones hechas por don José Torán 
en su reciente y admirable con-
ferencia del Círculo Mercantil. 
En una palabra, no dejemos de 
hacer lo que la natural evolución 
de los tiempos reclama de un 
modo inapelable, pues sería trai-
cionar nuestra vida y, lo que es 
peor, la de nuestros sucesores; pe* 
ro hagámoslo respetando íntegra-
mente la de nuestros antepasados 
y cuando ello no haya manera de 
evitarlo que la más escrupulosa 
conciencia sirva de freno al afán 
de renovar, muchas veces excesi-
vo y causante de sensibles e inú-
tiles destrozos. 
Sabemos que los elementos que 
pueden ayudar eficazmente a l 
fomento y propaganda de nues-
tros monumentos y riquezas, Di-
putación, Ayuntamiento y Junta 
local de Turismo están dispues-
tos á ayudarnos, pues oficiosa y 
particularmente hemos recibido 
alientos y promesas de ayuda por 
parte de muchos de sus compo-
nentes. Ello nos anima a colabo-
rar en este día y a emprender 
una campaña de estudio y orien-
taciones y de divulgación, apro-
vechando la difusión rápida que 
un periódico permite en la que 
pondremos nuestra máxima vo-
luntad. 
C o l o n i a e s c o l a r 
d e E L M A Ñ A N A 
AVISO • IMPORTANTE 
Interesa que mañana sábado 
a las 11 de la mañana se pre-
senten los niños destinados 
a la colonia escolar en la Es-
cuela Graduada de Niños de 
esta ciudad, para enterarlos 
de importantes detalles rela-
cionados con la salida de la 
misma. Se recomienda la 
puntual asistencia. 
L A ACTUALIDAD POLITICA 
L a e n t r e v i s t a d e l 
p r e s i d e n t e y e l c o n -
d e d e R o m a n o n e s 
PRESUNCIÓN QUE PARECE 
CONFIRMARSE 
En el comentario que ayer de-
dicamos a la actualidad política 
bajo el título de «Una noticia ca-
si sensacional», al discurrir sobre 
la posible significación y alcance 
de «la próxima entrevista en Mon-
dariz, señalada para el día 13, del 
jefe del Gobierno y del conde de 
Romanones», señalábamos como 
uno de los - objetos lógicamen-
te presumibles de la entrevista, 
«la situación especial de alguno 
de los expresidentes del Consejo. 
En «El Mercantil Valenciano» 
de hoy leemos en una interviú ce-
lebrada en San Sebastián con el 
conde de Romanones: 
Pregunta el periodista: 
—éQué gestiones ha hecho us-
ted para preparar la reunión de 
expresidentes? 
Y contesta el conde: 
—De eso nada nuevo puedo de-
cirle. Yo convocaré la reunión 
cuando tenga la seguridad de que 
podrán asistir a ella todos los ex-
presidentes, sin excepción algu-
na. 
(Subrayamos nosotros). 
—¿Cree usted—prosigue el pe-
riodista—que podrá celebrar esa 
reunión? 
—Yo creo que sí y que asisti-
rán todos. S i se celebra es porque 
podrán asistir todos. 
Así dice terminante el conde de 
Romanones. • 
, C011*? ̂  aquella presunción 
ae ÜL MAÑANA parece confirmada 
plenamente. 
i 
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Viernes, 9 
El eco de ¡os pueblos 
C I R U G E D A 
Misión propia de la prensa dia-
ria es recoge!" todas las palpita-
ciones de la vida y hacer conocer 
aquellos hechos que interesen a 
los pueblos. Pues bien, Cirugeda 
está de enhorabuena hace unos 
once meses, por hater dado prin-
cipio las obras del tercer trozo de 
la carretera de Aliaga a las Ven-
tas de la Pintada. Cierto que no 
pasa la citada carretera por este 
mismo pueblo; pero, pasando por 
su barrio de La Cañadilla y a 
unos seis kilómetros de esta po-
blación, tiene motivos sobrados 
para exteriorizar sn alegría, al 
verse con buenas comunicaciones 
Hasta la fecha, o mejor dicho, 
antes de acordarse el actual tra-
zado, había que hacer verdaderos 
prodigios de equilibrio ¡para ha-
cer un viaje y no caer en los ca-
minos, algunos de los cuales [po-
nían la vida del viajero en peli-
gro. 
Siendo los habitantes de este. 
pueblo agricultores, no pueden 
dar salida pronta y cómoda a sus 
productos, lo que ha c r e a d o , 
una perdida bien considerable a 
Jos mismos, por tener que valer-
se de intermediarios o también sa-
car ellos los producto^ de la agri-
cultura y ganadería a pueblos que 
tienen buenas vías de comunica-
ción, con las consiguientes moles-
tias y pérdida de tiempo. 
Los contratistas que se encuen-
tran al frente de las obras, son, 
don Antonio Tintoré, don Juan 
Marxá, don Joaquín Villarroya y 
los hijos del señor Ti itoré, Anto-
tonio y Juanito. 
A los once meses de trabajo, 
han realizado una labor verdade-
ramente extraordinaria, ya que 
de los ocho kilómetros de que 
consta este trozo, les falta muy 
poco para tener abierta la caja en 
toda su extensión. 
Los trabajadores en todo mo-
mento han sabido responder a las 
atenciones de sus amos, no regis-
trándose el menor incidente y 
estando todos conformes en el 
trato que se les da. 
Es tal el conocimiento que los 
contratistas tienen de esta clase 
de obras, que no mandan dar un 
paso en falso, y lo que es más de 
agradecer: ren lizan todas las obras 
que tienen señaladas en el plano 
con una exactitud maravillosa; y 
como si esto fuese poco, obede-
ciendo a los dictados de la más 
escrupulosa conciencia. 
Algún lector de EL MAÑANA 
dirá: esto es exageración. A los 
que tal cosa creyeren, les invito a 
que se pasen por las obras y se 
convencerán de que todo es ver-
dad y de que todos los elogios son 
docos. 
La conducta de los contratistas 
con sus obreros, no puede ser ni 
más noble ni más elevada, pagán-
doles con exactitud matemática 
todos los primeros de mes y no 
habiéndose dado ni un sólo caso 
en el que un trabajador se haya 
quejado de que se le ha defrauda-
do ni un solo céntimo. 
En el barrio de La Cañadilla 
donde los contratistas tienen su 
residencia, todos sus habitantes, 
les prodigan toda clase de aten-
ciones, por su nobleza, generosi-
dad y altruista proceder; sabien-
do ellos muy bien corresponder 
a todas las atenciones recibidas. 
Por si esta croniquilla, pálido 
reflejo de la realidad, pudiese lle-
gar a su poder, les ruego que 
cuanto antes den cima a su obra y 
que, terminado el cuarto trozo 
(que ya se ha empezado) puedan 
estos humildes labriegos salir del 
estado de aislamiento que duran-
te toda la vida han sufrido sin co-
meter más pecado que el no ha-
berles quorido escuchar en sus 
demandas de reínvidicación so-
cial. 
Todo esto es por hoy lo que el 
corresponsal de EL MAÑANA 
tiene que comunicar o sus lecto-
res, a los que dirige un atento sa-
ludo desde estas columnas. 
DAVID PÉREZ. 
Cirugeda, agosto de 1929. 
E G O 
T A U R I N O S 
A s o c i a c i ó n g e n e -
r a l e s p a ñ o l a d e 
t é c n i c o s l i b r e s 
Esta Asociación, integrada por 
diplomados y Alumnos de las di-
ferentes Escuelas libres de ense-
enseñanza Técnica, ha trasladado 
su domicilio social a la calle de 
Pizarro, 14, principal de Madrid 
donde se siguen recibiendo adhe-
siones. 
Los simpatizantes con la mis-
ma, pueden pedir informes por 
carta, o personalmente, todos los 
dios laborables, de siete a nueve 
de la tarde. 
Márquez sigue mejorando. El 
15 o 17 del actual marchai á a Gor-
dejuela para reponerse. Reapare-
cerá el 4 de septiembre en Villa-
rrobledo, matando toros de Tres-
palacios con Barrera y Félix Ro-
dríguez. 
En Falencia reina entusiasmo 
por la corrida goyesca del día 11 
en que actuarán Villalta, Posada 
y Félix Rodríguez. 
J. A. y J. M. — El cartel de Ca-
latayud, confirmadores el que ya 
dimos y el cual repetimos por si 
ustedes no recuerdan: 
Día 9 de septiembre.—Seis to-
ros de Martín Alonso (antes de 
Veragua) para Barrera y Torres, 
mano a mano. 
Día 10.-Charlotada por Llapi-
sera y reaparición de Jack Perrín, 
Niño de Embajadores y Niño de 
Cerrajillas. Día u.—Novillada a cargo de 
José Cerdá y Julián Carrato. 
Perete sigue en grave estado. 
Aldeano continúa mejorando. 
ZOQÜE'JTLLC. 
M a n u e l V i l l é n 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Ternel: Iones y. martes 
Hotel Tuna-
Consulta en Valencia; C. Alicante, 35 (esquina 
Gran Vía). 
M A T A P E R O P U B L I G O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril. 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubé. . . . • 
Joaquín Martínez.. . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Francisco Marqués. . . 





José Torres. . . . . . 
Máximo Lario 
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Garage y taller de reparaciones 
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Para toda clase de marcas de coches 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES \ 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CAMARAS \ 
Sn este iallet enconhará usted lo más moderno y práctico en ma-
quinaria y por tanto la más pronta reparación. 
San Fra-Gcisco 25 y Camino de la Estación Teléfono 110 
C O C K , x 
Los meíios de M 
au 
Privados coi 1110 están d. . 
ciegos. ¿Qué forman sus s lsta 
Las investigaciones 
de la materia revelan qUe 
s? 
gos interrogados, ^ 200 
do sin vista o la habían nel ^ 
tes de cumplir cinco aftos d a'i 
vieron nunca cosas ni caŝ  ^ 10 
sueños. En cambio ios qUe ^ en sis 
ciegos entre los cinco y l o J ^ I 
algunos veían y otros no 
soñando, mientras que todosT ^ 
perdieron la vista después de ^ ^ 
siete años tenían en sus sueñoCUrapli 
nes tan raras y brillantes como8 
estuvieran ciegos. 
Parece que aun entre los eie*os 
nacimiento hay algunos qUe bs 
cosas que, según describen, defc 
de colores. 
En una huelga 
—jArriba las manos! 
-Imposible. Estamos en huei| 
brazos caídos. 
Lo que pierden 
Las compañías mineras de 
tes del Sur di; Africa calculan su 
didas por solo en 30 millones de 
setas cada año, de las cuales se m 
bra la mitad por término medio. 
Buen estómago 
Dificilmentese encontrará un ai  
mal que tenga potencia digestiva ti 
extraordinaria como la hiena. Se Ï 
visto a un animal de este génerr (n 
garse y digerir seis glandes huesi 
sin mascarlos. 
La nueva criada 
La señora.—Yá sabe usted: a !$ 
ocho tomamos el desayuno. 
La sirvienta.-Está bien; si yo 
me he levantado a esa hora, ya !o 
maré después. 
En 
Para los incendios 
caso de incendio, alhuíri 
fueg\ lo mejor es andar a gatas? 
las habitaciones donde el incendio 
haya desarrollado; ello facilitarán 
cho la respiración, debido a que 
humo asciende y hay siempre 
corriente de aire más puro al 
del piso. 
Anécdota 
Hallábase Cánovas en Paris-
ido a visitarle un conservador 
y 
U el VlSltdlic uit 
tanto, v como Cánovas se ^ 
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y 
impaciente y llamara a un 
te, con una perspicacia digna 
amo, comprendió la situación ] 
clamó: • 
-Señor , me han dicho q * ^ 
go en su casa. 
Y el señor, levantóse inmed^ ,: 
te y salió escapado para s 
brando a Cánovas de la tabar • 
Cosas de tos d r a t ^ 
Los árabes tienen ""P^enF 
gún el cual tarda cuarent^ ^ 
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rificarse la boca — * s0{l 
silbado, y consideran e^^^i, 
más mal agüero que pue 
labios humanos. 
El reloj ^ 
El yerno(alverquese ^ 
reloj grande de la pa i^J 
en el sitio donde l a ^ ^ 
do un momento anW 
que este reloj iba sieiuP 
Q ni a m i l i n l É t a ^ i i o ff el si ttnti nidal: Edlo U i M i i DoiM 






LAS RUTAS DEL PROGRESO 
^ E q u i n a d e v a p o r s i n c o m b u s t i b l e 
„oco observador, que uno sea; 
Por P art aue sea el interés con que 
P01" los candes problemas hu-
86 hay cuestiones de índole tan 
•.rsaiyq«eentraiíanuna impor' 
" Í an inmensa, que será raro en-
| S ^ h a ^ puesto alguna 
c atención en ellas. 
> i é n no ha meditado sobre la po-
día en 




f'depósitos de carb n 
otros combustibles 
mayor cantidad 
fuerza mecan ica? 
a escasear habrán de tener-
los medios sustitutivos 
1 a s tradicionales 
otros 
con 
Vara el día-hoy lejano aún, afortu-




fuentes de energía mecánica. 
Onos llevados a la práctica, 
«in pasar de concepción teórica 
más o menos probabilidades de reali-
zación, se han ideado diversos proce-
dimientos para aprovechar el inmen-
socñir.ulo de energías que encierra el 
planeta. 
El rendimiento de la hulla blanca, 
del agua descendiendo,, impetuosa, de 
nivel por la fuerza de la gravedad, 
utilizada actualmente en gran escala, 
tendrá que intensificarse con el tiem-
po, pues son muchas las reservas dis-
ponibles de esta fuerza en el globo, y 
su aprovechamiento no constituye 
ningún problema cuya solución prác-
tica hubiera que encontrar. 
También se ha pensado en la fuerza 
de ias olas, en la que podría derivarse 
de las mareas, en el calor solar con-
centrado por medio de espejos o len-
tes, en el que radica en las profundi-
des de la corteza sólida de la tierra 
en la electricidad atmosférica. 
El hombre, eterno luchador, no de-
tiene jamás el trabajo de su inteligen-
cia y de su imaginación. Cuando en -
. cuentra en su vida una dificultad, se 
apresta inmediatamente a darle satis-
fàctorià solución. Así, ante el peligro 
ê la falta de combustibles mecánicos, 
los doctos en estas cuestiones han tor-
turado sus cerebros buscando reme-
i s al futuro conflicto. 
Están ahora sobre el tapete los pro-
yectos de Claude y Boucherot, proyec-
en el sentido de gran-
amados a operar una re-
ra ,10n nilly bonda si' como se espe-






algunos años, vienen dedi-
íre5 magno Prot)lema los ilus-
as sabios citados. 
salo^6 imPort^cia tan inmen-
C s e ? 6 3 ' 0 3 ^ eSt0S dos sabios 
dación T n0 podemos asistir la 
Atores r, . exPonerlos a nuestros 
Puesio^ an0Sen est'is materias, 
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coar de ¡os mares 
iXade la diferencia 
de temperatura que existe entre ca-
pas superiores e inferiores. 
En la zona tórrida, el sol calienta 
fuertemente las capas superiores de 
los mares y éstas, tendiendo a elevar-
se por su menor 'peso, consecuencia 
de su dilatación por el calor, se ex-
tienden hacia las regiones templadas 
y glaciales. Se establecen, pues, co-
rrientes superficiales que se dirigen 
del ecuador a los polos. Al mismo 
tiempo otras corrientes profundas 
llevan el agua de la§ regiones frías a 
las cálidas para ocupar el vacío que 
dejan las capas que se han ido ele-
vando por efecto del calor solar. Co-
mo consecuencia resulta que el agua 
de los mares tropicales tiene en la 
superficie una temperatura que oscila 
entre 26 y 30 grados, mientras que a 
una profundidad de 1.000 metros es 
de 5 grados. 
Claude y Boucherot quieren apro-
vechar estas dos capas de agua para 
el funcionamiento de máquinas de 
vapor que no necesitarán ninguna cla-
se de combustible. Del agua de la su-
perficie, cuya temperatura acabamos 
de decir que es.de 28 grados, por tér-
mino medio, obtendrán el vapor que 
de manera semejante a las máquinas 
ordinarias, actuará sobre un émbolo o 
tubina. El agua de profundidad será 
empleada como condensador del va-
por ya utilizado. 
Quizá encuentren algunos un poco 
extraño que digamos que del agua a 
28 grados se obtendrá el vapor nece-
sario para imprimir movimiento a la 
máquinay más habiendo afirmadoque 
esto se verificará sin emplear ningu-
na clase de combustible. Estamos acos-
tumbrados a oír que el agua hierve a 
los 100 grados y, naturalmente, al ase-
gurar ahora que también puede her-
vir a los 28, quedarán perplejos los 
no iniciados en cuestiones de termo-
logia. Pues bien; el agua puede hervir 
sobre o bajo de los 100 grados, bas-
tando para ello aumentar o disminuir 
la presión atmosférica que soporta. 
El agua, a la presión ordinaria, (una 
atmósfera) hierve a los 100 grados, 
pero ni -a presión es inferior a la nor-
mal necesita una températura menor 
para hervir. Si en las marmitas para 
usos culinarios se obtiene una cocción 
más enèrgica de los alimentos, es 
porque siendo recipientes hermética-
mente cerrados, el agua, sometida a 
una presión mayor que la ordinaria 
por su propio vapor, se mantiene sin 
hervir por encima de los 100 grados. 
Se comprende, pues, que el agua a 
los 28 grados hervirá, siempre que la 
substraigamos del efecto de la presión 
atmosférica, lo cual puede lograrse 
produciendo el vacío o sea extrayen-
do el aire del recipiente que se utili-
ce como caldera. 
Ya tenemos, pues, a disposición el 
que han dado en llamar «vapor de 
océano». Este vapor pondrá en movi-
miento una turbina y ésta, a su vez, 
podrá accionar una dínamo que en-
gendrará electricidad transportable a 
grandes distancias. 
Una dificultad, ya resuelta en las 
experiencias de laboratorio realiza-
das pòr Claude y boucherot, se pre-
senta después de lo expuesto.El vapor 
ya utilizado como fuerza, después de 
pasar por la turbina, no puede lanzar-
se a !a atmósfera, porque el orificio ! 
de salida, al establecer comunicación 
entre la caldera y el aire restablecería 
la presión atmosférica, superior a la 
tensión del vapor a los 28 grados y 
entonces el agua dejaría de hervir. Pe-
ro si el vapor utilizado se encierra en 
un depósito contiguo y en comunica-
ción con el de la caldera,'pronto se 
equilibrarán las presiones de ambos 
y quedará anulada la acción del se-
gundo. Habrá, pues, que condensar 
i el vapor una vez utilizado, y para ello 
se aprovechará la acción refrigerante 
del agua a 5 grados. 
Como dfecto de la evaporación, el 
agua de la caldera se irá enfriando, 
pues se sabido que un líquido, al eva-
porarse, toma calor de su propia ma-
sa. El agua del condensador, al ir 
agregando sobre sí la que resulta de 
condensar la evaporada en la caldera, 
que se halla a mayor temperatura, se 
irá calentando. Esto sería un incon-
veniente grave si se dispusiese de pe-
queñas cantidades de líquido, pero 
tanto de 28 grados, como de cinco, 
existen en los océanos inagotables 
ma^as de agua, en disposición de que 
el hombre las utilice en la cantidad 
necesaria. 
La mayor dificultad en el proyecto 
de Claude y Boucherot estriba en es-
tablecer comunicación, por medio de 
tubos, entre el agua a 1.000 metros de 
profundidad y la superficie del mar 
donde han de instalarse los motores. 
Jorge Claude realizó diversos viajes 
para estudiar los fondos oceánicos y 
elegir un lugar donde las condiciones 
del relieve submarino y do las co-
rrientes fueran favorables. Por fin en 
la bahía de Matanzas (Cuba) encontró 
el punto adecuado para la instalación 
de los aparatos que han de captar la 
formidable potencia que el océano en-
cierra. 
En dicha bahía se han montado ta-
lleres descomunales dondese está pro-
cediendo a la construcción de un in-
menso tubo do dos metros de diáme-
tro y dos kilómetros de longitud. 
Este tubo no será sumergido en las 
profundidades del mar hasta que estén 
unidos todos los ^segmentos que han 
de constituirlo. Mientras tanto se le 
mantendrá en posición horizontal por 
medio de flotadores. Cuando llegue el 
momento, de extrema emoción para 
los inventores, de sumergir este tubo 
colosal, los flotadores serán desliga-
dos, descendiendo entonces el extre-
mo libre del tubo, hasta las regiones 
del agua fría. 
Si los resultados de esta prueba co-
rrespenden a las grandes esperanzas 
que se abrigan, cada metro cúbico su-
ministrará 5.000 calorías, con las cua-
les se producirá una energía de cien 
mil kilográmetros. Suponiendo un 
aprovechamiento de las tres cuartas 
partes de esta energía por su trans-
formación en electricidad por los mo-
tores, y calculando en 30.000 kilográ-
metros los necesarios üara el trabajo 
de las bombas, quedará una ganancia 
de 45.000 kilográmetros. 
Y entonces, dejará de ser origen de 
preocupación para el hombre la posi-
bilidad de agotamiento del carbón y 
del petróleo, porque sabrá arrancar 
de las entrañas del océano el precioso 
manantial de energías fabulosas e 
inagotables que encierra en su seno. 
A. U. 
D E A Y E R H O Y 
H e c h o s m á s s a l i e n t e s d e l a H i s t o r i a 
d e l a A v i a c i ó n 
leí iM El i l i l 
(CONTINUACIÓN) 
Nuevas y sensacionales experien-
cias se realizaron en noviembre de 
1906, teniendo por escenario el cam-
po de Bagatelle. Los campeones de la 
navegación aérea efectuaron ensayos 
en los que estuvieion representados 
el más ligero y el más pesado que el 
aire. 
Refiriéndonos a estos últimos, re-
cordaremos que Santos Dumont se 
elevó de nuevo en su aeroplano, reco-
rriendo, en 21 segundos, una distan-
cia de 220 metros, viniendo a tierra en 
el momento en que iniciaba un viraje. 
Este nuevo éxito valió al aviador bra-
sileño el gran premio de 1.500 fran-
cos, ofrecido por el Aero-Club para 
el primer recorrido de 100 metros. 
En el mismo día entró en escena el 
aeroplano de dos nuevos inventores, 
Blériot y Voisin, que tanta celebridad 
adquiri:ron más adelante. Este apara-
to se componía de dos compartimien-
tos, colocados uno enfrente de otro, 
unidos por un enrejado de madera 
que los mantenía separados por un 
espacio de 7 metros. El compartimen-
to de delante tenía forma rectangular 
y estaba formado de dos bandas de 
tela, superpuestas con un intervalo de 
2 metros midiendo 10 metros de largo 
por 2*50 de ancho y estaba montado 
sobre una armadura de madera. El 
cuerpo de atrás era elipsoidad, afec-
tando la forma de un anillo aplanado. 
El eje mayor de este anillo media sie-
te metros y el menor 2. Este anillo es-
taba dividid*) vertical mente en dos 
secciones por un tabique de separa-
ción al cual estaba articulado el timón 
de dirección. 
Delante del cuadro de madera que 
unía los dos cuerpos del aparato esta-
ba dispuesta una plataforma sobre la 
que iba el aparato motor y delante; de 
éste el puesto del mecánico. Este apa-
rato comprendía dos motores Antoi-
nette, de 25 caballos cada uno, fabri-
cados por M. Levasseur, y análogos al 
motor utilizado por Santos Dumont,/ 
que aecionabj'n dos hélices de 2 me-
tros de envergadura. 
El aparato, montado sobre tres rue-
das, se hallaba a 1,50 metros del sue-
lo. Su peso total era de 325 kilogra--
mos sin contar el piloto. 
La disposición del conjunto del apa-
rato parecía asegurar al aeroplano 
buenas condiciones de estabilidad. La 
forma del timón, constituido por un 
simple plano y colocado en la parte 
posterior aumentaba la facilidad de 
dirección y de equilibrio. Pero al in-
tentar elevarse sobre el campo de Ba-
gateüe el aeroplano de Blériot y Voi-
sin tropezó contra un ligero accidente 
de tierra y el golpe determinó averias 
que le impidierDn continuar sus en-
sayos. 
En las afueras de París, durante los 
primores dias de abril de 1907 se en-
sayaron cuatro nuevos aeroplanos con 
tan diversos resultados como las for-
mas de aquellos curiosos aparatos. 
Solamente el de Delagrange pudo 
realizar un vuelo comparable a los 
primeros éxitos de Santos Dumont. 
E] aparato • e componía de dos cuer-
pos, unidos por un bastidor que des-
cansaba sobre dos ruedas y donde es-
taban instalados e l m o t o r y e l 
puesto de1 mecánico, ^ j ' aeroplano 
pesaba 320^kilo¿ ramos, tenían sus pla-
nos sustentadores 60 metros cuadra-
dos y el motor una fuerza de 50 caba-
llos. , ! 
Voisin, que pilotaba el aparato, ha-
bía conseguido ya muchas veces ele-
varse, pero caía a tierra en seguida. 
En la fecha a que nos referimos se 
mantuvo a2 ó 3 metros del suelo so-
bre una distancia de 60 metros, to-
mando tijrra sin la menor avería. 
El aeroplano de Vuia, otro "de los 
que se ensayaron entonces, daba la 
impresión, visto bajo cierto ángulo, 
de un ala de murciélago gigantesca. 
De todos los aparatos construidos 
hasta entonces era el que parecía más 
simple y calcado sobre el mecanismo 
del vuelo de las aves. Estaba consti-
tuido esencialmente por una especie 
de ala o paracaídas, susceptible de 
recibir diversas inclinaciones y que 
cubría el sistema motor. Descansaba 
sobre cuatro ruedas, que le daban 
gran estabilidad en los aterrizajes, 
aunque con un aumento considerable 
en el peso. Su motoi era de ácido 
carbónico y poco potente/En aquellas 
pruebas no consiguió recobrar más 
de 3 ó 4 metros. 
Santos Dumont dió a conocer un 
nuevo aparato que difería bastante de 
aquél oon el que ganó el año anterior 
el premio del Aero-Club de Francia 
con su recorrido de 220 metros. 
La forma general del aeroplano era 
la misma, con la diferencia de que en 
este último el timón de dirección iba 
colocado atrás y el motor estaba si-
tuado por encima de la cabeza del 
mecánico, poseyendo una fuerza de 
100 caballos. En los ensayos, este apa-
rato no logró despegar del suelo y 
una de las alas tocó tierra y se doblo. 
Corno consecuencia de este accidente 
y en vista de los resultados obtenidos 
por Delagrange, el célebre brasileño 
decidió proseguir sus estudios en su 
aeroplano de 1906, en el que instaló 
su nuevo y más potente motor. 
Con tan mala fortuna como con el 
precedente, ensayó'Blériot un nuevo 
aeroplano, que no presentaba ningún 
punto de semejanza con el que ensa-
yó el año anterior. Una especie de 
barquilla, montada sobre dos ruedas 
y ñanqueada por dos grandes alas 
que, horizontales durante la marcha, 
se disponían verticalmente para facili-
tar el transporte, eran las caracterís-
ticas del nuevo artefacto, con el que 
no consiguió entonces más que sufrir 
averías sin poderse elevar. 
(Continuaré)* 
U n a p e l í c u l a d e l a 
L u n a 
En el Observatorio de Princeton 
Ciudad de Nueva Jersey de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, se ha 
obtenido una película de la Luna, me-
jor dicho de una porción de ella, la 
región (correspondiente al cráter de 
Copérnico. 
La impresión de la cinta cinemato-
gráfica se realizó en el amanecer de 
dicha región, con objeto de poder es-
tudiai detenidamente el efecto que la 
luz del Sol produce al iluminar las 
altas crestas y graderías del célebre 
cráter con sus correspondientes som-
bras de forma fantástica. 
Esta película proporciona nuevos 
elementos de juicio para poder afir-
mar que la Luna' carece de atmósfera. 
P'ara la impresión de cada una de 
las partes o cuadros de la película 
hubo que hacer una exposición de 
varios segundos debido a la debilidad 
de la luz que la Luna refleja. 
L· M A N A -ÍST A Viernes; ^ de agosto 
SUCESOS ' L a conferencia de La Haya 
Cadáver identificado n ^ F ^ T r T r m F S 
Comunican de Valjunquera que 1 1 1 U i J t Z ^ 
ka sido identificado el cadáver 
del hombre que apareció ahogado 
en un pozo público de aquel tér-
mino municipal y de cuyo suceso 
dimos cuenta en nuestro número 
anterior. Se trata de Joaquín Ba-
yod Conchello, de 75 años de 
edad, natural de Belmonte, que 
mltimamente se fugó de !a Casa 
Amparó de Alcañiz donde estaba 
asilado como indigente. 
El desgraciado padecía de las 
facultades mentales. 
Fl juzgado comprobó que el 
Joaquín Bayod, se echó al pozo, 
suicidándose. 
Una muchacha dispara 
des tiros al agresor de 
su madre 
Dicen de Puei tomingalvo que 
en la «Masía Pinilla», de aquél 
término municipal, riñeron por 
cuestiones de vecindad María 
Garces Gil , esposa de Ruperto 
García, y Bartolomé Gil Celma, 
soltero, reeultando herida de le-
siones producidas por una piedra 
por su contrincante. 
Durante la riña, una hija de 
María, llamada Antonia, de doce 
años» desde una de las ventanas 
«de la casa, le hizo dos disparos 
con una escopeta al agresor de su 
madre, sin que hiciera blanco. 
( La Benemérita se hizo cargo de 
ésta y otras armas que había en 
la citada «Masía», poniendo el ca-
so en el Juzgado que intarviene 
en el asunto. 
QOBIERNaCIVIL 
NOTAS VARIAS 
El señor gobernador encarga a 
los alcaldes, Guardia civil y de-
más agentes de su autoridad, pro-
cedan a la busca y detención de 
Micaela Vicente, de 18 años de 
edad, fugada del domicilio ma-
terno de Ojos Negros, en compa-
ñía, según se cree, de su novio. 
Como oportunamente anuncia-
mos, el día 15 del actual quedará 
levantada la veda y libre el ejer-
cicio de la caza de palomas sil-
vestres, tocarces, tórtolas y co-
dornices en aquellos predios en 
que estuviesen levantadas las co-
sechas. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobernación disponien-
do quede aplazad hasta que las 
circtmstancias lo permitan la ce-
lebración dal Consfieso faima-
céutico Iberoamericano que debía 
verificarse ea el mes de octubre. 
Se kan circulado nuevas órde-
aes del ministro de la Goberna-
CÍÓH, prohibiendo las capeas que 
sóle podrán celebrarse sometién-
dose a la Real orden de 13 de ju-r 
n i e d e i m 
La Haya, 8.—Continúan cele-
brándose las sesiones de la Con-
ferencia de Gobiernos encargada 
de resolver la cuestión de las re-
paraciones de guerra, mediante 
la aplicación del p'an Young. 
A l delegado inglés mister Snow-
den, ha replicado en la sesión de 
ayer mañana Mr. Cherón, fran-
cés, pues.su discurso es en sínte-
sis una réplica al del inglés y en 
él abogó por la aceptación ínte-
gra del plan Young. Se adhirieron 
todos los delegados, excepto los 
ingleses. 
En la misma sesión intervinie-
ron los señores Titulesco de Ru-
mania, Mosconi de Italia, Veni-
zelos de Grecia y Marinkovitch, 
yugoeslavo. Todos se limitaron 
a exponer la opinión de sus res-
pectivos países en lo que se refie-
re al plan Young, aunque todos 
están dispuestos a aceptarlo a 
pesar de los inconvenientes que 
le encuentran. 
L a sesión siguiente.—Comu-
nicado oficial 
La Haya, 8.—Al terminar la! 
sesión de ayer por la tarde, se ha 
facilitado el siguiente comuni-
cado: 
« A l comenzar la sesión de esta 
tarde, el señor Hymans hizo uso 
de la palabra, en nombre de la 
Delegación belga, poniendo de 
relieve el carácter de transacción 
que presenta el plan Young y el 
interés que se desprende de sus 
diferentes elementos. 
El orador expuso su confianza 
en que el plan Young sea aproba-
do tal como se redactó. 
En nombre de la Delegación 
japonesa, el barón Adatci declaró 
que su Gobierno acepta en prin-
cipio el plan Young como base 
para un arreglo definitivo' de la, 
cuestión de las reparaciones y 
una liquidación del pasado, a fin 
de facilitar un acuerdo equitativo 
que abra el camino de la paz du-
radera. 
El señor Wilson, declaró que el 
Gobierno de los Estados Unidos 
se reservaba sus dereckos a iníoi'-
mar ante la Comisión de Hacien-
da sobre las cuestiones que le 
afectan particularmente. 
Una vez terminada la discusión 
general, la Conferencia> a pro-
puesta de su presidente, acordó 
la constitución de dos Comisio-
nes, una financiera y otra políti-
ca. Cada una de ellas podrá pro-
ceder a la formación de subcomi-
siones y utilizar el concurso de 
los peritos. 
La Comisión flnánciera, encar-
gada de estudiar el plan Young y 
las cuestiones del mismo deriva-
das, estará integrada por dos re-
presentantes de cada potencia. 
Aquellos países que han convo-
cado la Conferencia tendrán la 
facultad de reunirse por separado 
para el estudio de los asuntos que 
les interesen particularmente. 
La otra Comisión, encargada 
de examinar las cuestiones polí-
ticas, estará constituida por dos 
representantes de cada una de las 
seis potencias que han convocado 
la Conferencia. 
A propuesta del delegado bri-
tánico, señor Snowden, el barón 
Houtart, ministro de Hacienda, 
es nombrado presidente de la Co-
misión financiera. Después, r a 
propuesta del señor Briand, se 
nombra presidente de la Comi-
sión política al señor Hender^on, 
ministro británico de Negocios 
extranjeros. 
Las dos Co mi si ones se ireun irán 
mañana, a las cuatro de la tarde. 
INFORMACION DE PROVÎ Q 
ARBOL DERKIBADO 
MANUEL BENE ITEZ i 
^ - CAMISERÍA FINA -
V f f EQUIPOS PARA NOVIAS 
MI, 18 
En Caudé ha dejado de existir 
doña Isabel Alamán, esposa del 
médico de aquella localidad don 
Julio. Yuste. 
A este señor como a su demás 
familia expresamos nuestro sen-
tido pésame. 
— Salió para Galicia el profesor 
de este instituto don Felisindo 
Aborido.^1 
— Ha salido para el extranjero 
el ingeniero-i efe de Obras públi-
cas de esta provincia don Vicente 
Sanchis Tarazona. 
— Regresó l e Soria el contratis-
ta de obras don Vicénte Medáx. 
— Salió ayer para Ezcaray (Lo-
groño) el interventor de fondos-
provinciales don J!osé Gotta Gá-
lligo. 
— De San Sebastián ha llegado 
don Lui^Larroca acompañado de, 
su. hijo el abogado del Estado de 
esta provincia don Julián.. 
~ Esta noche sale para Madrid 
el abogado del Estado de Las Pal-
maŝ  don Alfonso de Hoyos, viz-
conde de Manzanera. 
— Se encuentra veraneando en 
Celia, la familia de nuestro paisa-
no el médico de la Beneficencia 
municipal de Castellón don Euge-
nio Tórrssv 
— Hoy, en Sa n An drés, le fuero n 
echadas las aguas bautismaleè a 
la hija d) e nuestro buen ami-
go don Ignacio Aranda, impo-
niéndole los nombres de María 
Isabel y actuando de madrina la 
hermana de la neòfita señorita 
Carmen.-
Reciban los padres*y familia de 
la bautizada, nuestra felicitación. 
— De Zaragoza se ha trasladado 
a la Vega (Alcalá d é l a Selva), 
do» Joaquín Arnau. 
~ Marchó a Valencia, esta ma-
ftada, doña María Tortajada. 
— Ha salido para Alcalá de la 
Selva don Ensebio Aguilar. 
— Para Oliete ha salido don Luis 
Roda. 
— Dió a luz una hermosa niña la 
esposa de nuestro amigo don Ma-
nuel Redón, a quien, como a su 
señora, felicitamos. 
Gacetillas 
Bilbao, (>. —En el paseo de los 
Canos un árbol co-pulento fué de-
rribado por el viento, cayendo 
sobre una grúa de los ferrocarri-
les vascos, causando daños de 
consideración. — (Radio). 
EL INFANTE DON JAIME 
VISITARA SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 
Santiago, 9.-Se hacen prepa-
rativos para recibir la visita del 
infante don faime, quien después 
de su estancia en la capital, a 
donde llegará el día 17. vendrá a 
esta histórica ciudad. 
Además de la catedral, visitará 
los monumentos más notables. 
CASA PARA COLONIAS 
ESCOLARES . 
Vitorm, 9'.—E.l domingo próxi-
mo será- inaugtiradíi en Hstibaliz 
una colonia escolar con toda so-
lemnidad;; asistirán el obispo y 
autoridades. 
PARA LA REGATA 
INTERNACIONAL 
Santander, 9.—Marchó ai me-
diodía el yate «Inés» abanderado 
del Club Mlari.timo con dirección 
a Plimouüts para tomar parte en 
las regatas que fiinairán en esta 
localidad.. Patronea el yate su 
propietario Adolfo A. Redonet y 
como marineros balandistas los 
hermanos Agüero,, Walter, Mea-
ve y Corcho. 
Anoche fueron despedidos con 
una cena en el Club Marítimo. 
CONTMIJA LA VUELTA 
A L PAÍS VASCO 
Pamplona, 9'.~A las diez de la 
mañana salieron los corredores 
con dirección a San Sebastián si-
guiendo la ruta de Villava, Puer-
to de Veíate, Elizondo, Puerto de 
Izpe<}ui, Saint-Etienne de Baigo-
rry. San Juan de Pied de Port, 
Lacarre, Hasparren, Cambó, Uz-
tarriz, Bayona, San Juan de Luz, 
Hendaya, Irún, San Sebastián. 
Se proponían llegar a las cinco y 
cuarto de la tarde con un recorri-
do de 216 kilómetros. 
EL .PRESIDENTE SAR-
MIENTO» LLEGA 
5 San Sebastián, 9.—A las tres 
de la tarde fondeó en el puerto el 
buque-escüela de guardias mari-
nas argenmno «pr 
miento». Saludó a la V 
cañonazo. Permanecerá ^ 
una semana. T 
cónsul argentino 




do a dar la bienvenida 
gentinos. El mar que estahT ^ 
do impidió que salieran -
embarcaciones.. El 
senció la maniobra d é ^ , 0 ^ 
cha. aelaCon 
Mañana, sábado, habrá un 
bena a las oncé de la noch N 
campo de tennis en honor el 
marinos argentinos orga • 
por el Ayuntamiento'. " ' ^ 
El domingo, ala una de k . 
de tendrá lugar un banauet, 
el «Gran KursaaU.. Hoy vje 
la una de la tarde o f r e c i % ^ 
quete el embajador de la ^ '% 
blica argentina en el Hotel 
tinental a la oficialidad 
gata y autoridades. A las.o%v 
media de esta noche se ceiebr 
otra recepción en la sala de 
de la Diputación actos' 
Difusamente 
adornada e iluminada. A lason. 
ce de esta noche habrái una % 
ción de. gala en el Teatro Victo 
ría Eugenia, costeada por la ^ 
putación. Seguirá un baile en el 
«halU, amenizado por dos orqû  
tas americanas^ sirviéndose m 
«lunch». 
LA VUELTA AL PAÍS 
' VASCO 
Pamplona, 9i—Al comenzaTS 
tercera etapa de esta carrera SÍ 
han retirado varios- corredores, 
quedando sólo 4&. 
L e t r a s d e luto 
A la edad de 17 años dejó de 
existir el joven, estudiaate alum-
no de la Faeultad de Medicinad? 
Zaragoza,. don Angel Sancho b 
guía (q. e. p. d.). 
Tan horrible desgracia, que co· 
mo es natural ha sumido enei 
más hondo de los dolores a sus 
desventurados padres, lia causa-
do grandísima amargura eutR 
las muchas , amistades de la fami-
lia doliente y del joven que aca-
ba de morir. 
Sentidísima manifestación hai 
sido el acto- del funeral y de 
conducción. 
Reciban los señores de » 
(don Jesyts) y demás famiha/u^ 
tro pésame sincero 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad ^ X t l 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
i m É oiinai É ¡ 15 de i i i a 15 d! u^! 
todas 
D a t o s recog idos en la Es tac ión M e -
teoro lóg ica de esta cap i ta l -
M á x i m a de ayer , 14'4 g rados . 
M í n i m a de hoy , S ^ . 
V i en to re inan te , N . 
Pres ión a tmos fé r i ca . W ' O . . , 
R e c o r r i d o de l v ien to , 303 k i l ó m e t r o s , i 
l i M a ñ a n a , d ía de San L o r e n z o , ce le-
b r a r á n su f i es ta los panade ros y s i m i - ! 
l a res , Hab rá , como todos los años, co -̂1 
hetes, ba i l es , mer iendas y b i ien h u ^ l 
mor . \ 
S E V E Ñ O É una casa de la ca l le Es • 
^aciones. I n fo rmarán , C o m a d r e , 9. 
Indicadas en las entermedades del ESTÓMAGO E ÍNTESÏ 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (e* 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
ei la n i i si 
Incomparable clima de altura (1.300 metros). „ 
H O T E L DE LOS B A Ñ O B (al pie del BÏ»0811 
MI le i i M i i l i a a m los te. Estatiío Partía ti ^ 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELA 
^ ^ EN TERUEL ^ ± ^ — ^ 
9 de agosto de 1929 E L M A Ñ A N A Página 5 
E X T R A N J E R O 
0¡ osa tempestad causa en 20 pueblos péididas pot 
^defflá8 de 50 mi^oms ^ bancos. Demosftaciones béli-
c{IOQÜB DE TRENES 
• burgo, 9.—En las inme-
Eíiimes de IH estación una má-
< d Í a C l 0 c e hallaba haciendo manio-
q t t A l l l ^ r u n t r e n de viaje-
Jos chocó coa la misma. 
ros 
del E-jéicito soviético en la ñeníeia ruso-china. 
el señor Ruyz, presidente, des-
empeñará también la cartera del 
Interior. 
Para otras carteras han sido 
designados; Hacienda, Sr. Geer; 
Negocios Extranjeros, señor Bro-
ookland, y Defensa Nacional, se-
ñor ' Deckers. El gabinete tiene 
carácter extraparlamentario. 
LA CONFERENÍXA DE 
LA PAZ 
La Haya, 9.—Han quedado per-
fectamente definidas las tenden-
cias y actitudes que desde el pri-
mer día se manifestaron en torno 
al plan Young. 
Los comentarios de los princi-
pales diarios de Europa y Améri-
ca se refieren, erj primer térmi-
no, a la actitud de Inglaterra y 
manifestaciones del jefe del Go-
bierno laborista no haciéndose 
solidario de ciertos compromisos 
de los gobiernos británicos ante-
riores. 
También es objeto principal de 
los comentarios periodísticos el 
anuncio hecho por Stresseman de 
plantear un debate político sobre 
la revisión general de los trata-
dos. 
Dé unos y de otrós comenta-
rios, hay algunos formulados en 
los tonos más enérgicos. 
Por su parte la representación 
británica en la conferencia de La 
Haya ha presentado una explica-
ción por escrito de la negativa de 
Inglaterra a la aceptación íntegra 
del plan Young. 
Dice el documento que Inglate-
rra no admitirá el plan Young 
sin algunas modificaciones, por 
haber sido alterados los porcen-
tajes acordados en la Conferen-
cia de Spa, y porque se prolon-
gan por 10 años los pagos en es-
pecial que según el tratado de 
Versalles debían ser suspendidos 
en 1931. 
KATE SU PROPIO 
RECORD 
Nueva York.—Ha llegado a es-
te puerto el paquebot «Maurita-
nia» que ha tardado en la travesía 
de Europa cuatro días y veintitrés 
horas,.batiendo su propio record 
en tres horas de diferencia.— 
(Radió). 
ESPAÑOLA MATADA 
POR ÜN TREN 
Spinho (Portugal) 9.—La espa-
ñola María Piñeiro, de 19 años, 
al cruzar con un niño la vía, fué 
alcanzada por un tren que la ma-




Tokio, 9.—Los delegados chi-
nos y soviéticos han salido para 
sus respectivos países. 
28 aviones rusos han volado so-
bre la frontera manchuriana. 
A l mismo tiempo 20 autos blin-




París, 9.—En el Franco Conda-
do ha descargado una furiosa tor-
menta que ha causado grandísi-
mos daños en unas 20 poblacio-
nes. 
«tt^vo - Las pérdidas se calculan en 
locomotora del tren volcó 
f i á n d o s e . Hubo tres viaje-
heridos. 
PRESUPUESTO DE 
LA S. DE N. 
Ginebra, 9 . -EI presupuesto de 
c de las N. correspondiente al 
iarÓXim:oañodel930, asciende a 
I s U de 27.239.000 francos oro. 
Dicho presupuesto alcanza una 
diferencia en más sobre el actual 
de 213 000 francos. Teniendo en 
¿üenta que en él consta un crédi-
to destinado a la Conferencia pa-
ra la codificación del Derecho in-
ternacional y que el balance de 
1928 arroja un superávit de 
2.717.820 francos, este aumento 




Londres, 9.—Parece que el con-
flicto algodonero inglés entra en 
vías de solución. En Lamashire 
se han abierto dos importantes 
filaturas y se habla hace días 
también de la posibilidad de re-
solver el conflicto por medio' de 
un arbitraje. 
BUSCANDO SOLUCIÓN 
Londres, 9. — Han marchado a 
Manchester varios patronos con 
el fin de entablar negociaciones 
directas con los obreros del ramo 






Bruselas, 9.—La prensa de Bél-
gica afirma que los «boy-scouts» 
«lemanes que el domingo último 
Promovieron un fuerte escándalo 
tn la playa de Newport, serán 
«pulsados por indeseables. , ' 
SUEVO GOBIERNO EN 
HOLANDA 
.La Haya, 9.-Se ha constituido 
nuevo gobierno bajo la presi-
aencia del señor Ruye de Beeren-
_ ranche que desempeña también 
18 artera del interior. 
E ara las carteras de Negocios 
«raujeros, Hacienda y Defensa 
resnlT han sid0 designados 
B^oot amente los s e ñ o r e s 
*0*land. De Geer y Deckeis. 
MUERTE DE UNPOLÍTI-
R CQ ARGENTINO 
WMT̂""68' 9 - H a fallecido 
arge^rcelino Ugarte, p0iític0 
4 Ŝ 6̂  gobernador de 
i a f e ^ Cargos en Polaca, 
con-
retirado Z i eStaba actualmente 
• la política. 
BARCELONA 
(De rmestro redactor-corresponsal) 
DAÑOB DEL TEMPORAL 
Barcelona,9.—A causa del tem-
poral reinante, los buques surtos 
en el puerto han forzado sus ama-
rras. Los labradores no recuerdan 
otro igual. El granizo caído en la 
comarca de Villafranca ha causa-
do graves daños. 
LA «MUÑECA DE CO-
PENHAGUE» HA SALIDO 
PARA BERLÍN 
Barcelona, 9.—Después de su 
feliz viaje desde Copenhague a 
Barcelona y de una dichosa tem-
poradita en Barcelona, en el pa-
bellón dinamarqués de la Expo-
sición, la bellísima «muñeca de 
Copenhague», a quien—si el ro-
moquete no nos fuese extraordi-
nariamente antipático por lo que 
tiene de exotismo y de impropie-
dad — llamaríamos «Miss Dina-
marca», sin duda con más exac-
titud en lo que a la representa-
tación plástica de la belleza se 
refiere, ha salido de viaje c o i di-
rección a Berlín. 
Aseguran que va sin guardia-
nes de vista. Lleva el consabido 
cartelito en el pecho con el ruego 
de que se la auxilie en los cam-
bios de tren. 
I N F O R M A C I Ó N P O L Í T I C A 
E n Viana do Castelló se entrevista el marqués de Estella con el 
jefe del Gobierno portMgués.—Conferencia entre los ministros de 
Gobernación y de Justicia,— Viaje del conde de los Andes. 
LOS NUEVOS ASAM-
BLEISTAS 
Madrid, 9.—«La Veu de Cata-
lunya» publica un artículo con-
testando H algunos diarios, adver-
sarios de Cambó—según el arti-
culista—, los cuales dijeron que 
el señor Cambó, político del an-
tiguo régimen y retirado de la 
política, no podría aceptar nin-
gún puesto en la Asamblea sin 
contradecirse. 
«La Veu de Catalunya» replica, 
en un artículo que firma Poe que 
los amigos de Cambó oyeron de-
cir siempre al ilustre hombre pú-
blico que «todo, antes que la vie-
ja política», y que la actuación 
del señor Cambó, bajo la jefatura 
de Maura, en el antiguo régimèn, 
fué'precisamente orientada con-
tra las corruptelas y los vicios 
que España venía padeciendo. 
Además, en un editorial del día 
anterior, L a Veu, contestando a 
L a Publicitat, definió su actitud 
en los momentos actuales, y por 
lo que dice acerca del señor Cam-
bó, parece evidente que el «lea-
der» regionalista aceptará un 
puesto en la Asamblea. 
Desde luego parece seguro que 
^ÜEVO GOBIERNO 
^ N e l ^ ! - - * » Ia oonstitu 
gaometekoiandés, más de 50 millories de Jmncos 
AVIACION 
E l «Conde de Zèppelins vue'a sin novedad hacia oriente. 
Ei ''Pájaro AmariUo'* sale mañana para Lisboa, volverá 
a Madrid y reanudará su vuelo a Roma el próximo lu^es* 
EL ZÈPPELIN CONTI-
. NU A SU VIAJE SIN 
NOVEDAD 
Washington, 9.-~\JX estación de 
radio del «Conde Zèppelin» ha 
comunicado que se encontraba a 
380. millas al Este de Nueva York, 
continuando el viaje sin novedad 
en el pasaje y tripulación.-(Radio) 
¡POR PIN LLEGÓ EL 
«PÁJARO AMARILLO»! 
Madrid, 9.—Después de esperar 
tres días a los tripulantes del 
«Pájaro Amarillo» en Getafe, lle-
gó ayer a ésta aterrizando en el 
aeropuerto de Cuatro Vientos y 
causando gran decepción a los 
periodistas y pilotos que lo aguar-
daban en otro lugar. 
El avión luchó con fuertes vien-
tos de costado, por lo cual no 
pudo desarrollar la velocidad que 
rendía el motor. 
EL PAJARO AMARILLO 
APLAZA SU SALIDA 
PARA LISBOA 
Madrid, 9.—El avión «Pájaro 
Amarillo» que se proponía salir 
hoy para la capital portuguesa, 
ha diferido hasta mañana su sali-
da pata Lisboa. 
Ha motivado esa dilación el 
deseo de acudir al banquete con 
que han sido obsequiados por el 
Aero-Club. 
El vuelo lo emprenderán maña-
na a las ocho, si el tiempo no se 
opone a la salida* ,. 
Los àviadorçs Assolant, Lotti y 
Lefévre estuvieron hoy en «Cua-
tro Vientos» examiaando el apa-
rato. 
Los acompañaba el mecánico 
Ricardo González, que fué el mis-
mo que el Gobierno español puso 
a disposición de los aviadores 
franceses,cuando el «Pájaro Ama-
rillo» dió el salto del Atlántico 
aterrizando en la playa de Oyam-
bre. 
Después los aviadores france-
ses visitaron el Aero-Club, donde 
se les facilitó cuantos datos pidie-
ron acerca de la ruta a Lisboa. 
DE LISBOA, OTRA VEZ 
A MADRID 
Madrid, 9. — Los pilotos del 
«Pájaro Amarillo» han dicho que 
el domingo volverán volando a 
Madrid, y que el lunes se propo-
nían salir con dirección a Roma. 
EL POLIZÓN ALEMÁN 
PRESO 
Nueva York, 9.—En un paque-
bot alemán ha sido entregado el 
polizón que hizo el viaje a Nueva 
York a bordo del «Conde de Ze-
pelín». 
Se dice que va amarrado en la 
barca. 
S a c o d e l V a l l e e n 
T e r u e l 
Procedente de Valencia, donde 
presidió el jurado para la adjudi-
cación de premios en el certamen 
regional de bandas,, estuvo bre-
ves horas en Teruel el eminente; 
maestro compositor Saco del 
Valle. 
Según manif estaciones queltizo 
a su antiguo amigo el deán de 
Teruel, a quien visitó, el señor 
Saco del Valle tiene organizada 
u«a orquesta sinfónica, con la 
que a fines de octubre o primeros 
de noviembre se propone realizar 
una «tournée» por diversas capi-
tales de España. Teruel está in-
cluido en el itinerario, viniendo a 
nuestra ciudad diesde la de Cas-
tellón. 
será votado por el Colegio de 
Abogados de Barcelona, que co-
mo se sabe, podrá designar tres 
asumbleistas. También se cree en 
el triunfo del señor Roy y Berga-
dá. 
LA FECHA DEL PRÓXI-
MO CONSEJO 
Bilbao, 9.—Es ya acuerdo defi-
nitivo que el anunciado consejo 
en esta capital se celebre en el 
Palacio de la Diputación el día 20 
de este mes, a las 11. 
. CONFERENCIAN LOS 
MINISTROS DE LA GO-
BERNACIÓN Y DE 
JUSTICIA 
Madrid, 9.—El ministro de la 
Gobernación recibió esta mañana 
la visita de su compañero el de 
Justicia, con el que sostuvo una 
detenida conlerencia. 
Don Galo Ponte había llegado 
de Torrelodones, donde veranea-
ba. 
VIAJE DEL MINISTRO 
DE ECONOMÍA 
Madrid, 9.—Volvió a salir para 
Zarauz el ministro de Economía 
señor conde de los Andes. 
Regresará a Madrid el lunes de 
la semana entrante. 
MR ROCKEFELLER IN-
VITADO POR EL REY 
DON ALFONSO 
Santander, 23.—Invitado por el 
monarca español, estuvo hoy al-
morzando en el palacio de la Mag-
dalena el multimillonario norte-
americano Mr. Rocketeller. 
ENTREVISTA DE LOS 
JEFES DE LOS GOBIER-
NOS PORTUGUÉS Y 
ESPAÑOL 
Mondariz, 9.—Salió con direc-
ción a Viana do Castelló el presi-
dente del Gobierno español mar-
qués de Estella para entrevistar-
se con el del Gobierno lusitano. 
— Hoy se espera en este balnea-
rio la caravana automovilista de 
Vigo en la que figuran autorida-
des locales y representaciones de 
diversas entidades que vienen a 
rendir un homenaje al marqués 
de Estella y a hablarle del próxi-
mo Congreso internacional de 
Pesca. 
— A la una y cuarto llegó el ge-
neral Primo de Rivera a Viana 
do Castelló, donde fué objeto de 
un gran recibimiento popular. 
El presidente se trasladó a San-
ta Lucía, donde fué recibido por 
el jefe del Gobierno portugués 
que le dió una cordial bienvenida 
en nombre de su gobierno y en el 
suyo propio. 
i Los dos presidentes de Consejo 
almorzaron en el Hotel 
Z A R A G O Z A 
CHOQUE DE TRENES 
.Zaragoza, 9.—En el kilómetro 
38, próximo a la estación dé La-
cení, chocaron un tren mixto y 
otro de mercancías, no habiendo 
por fortuna desgracias persona-
es. 
Los desperfectos del material 
y de las mercancías tienen bas-
tantie importancia. 
Los viajeros hicieron el tras-
bordo sin novedad. 
La línea quedó expedita des-
pués de unas horas de trabaja 
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Si necesitáis realizar alguna operación en 
vuestro coche, reparar sus ele-
mentos en general o repo-
ner algunas de sus 
— piezas — 
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l Concesionario y agente: § PEDRO LOZANO ¡ 
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\ SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de | 
\ dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula- I 
i dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica del | 
automóvil. i 
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Chocolates Muñoz 
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LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
i m & r 
B a l ó n , A l t a p r e s i ó n y G i g a n t e s , 
son los más económicos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre el 
N u e v o N e u m á t i c o 
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A sa m b lea Nacional 
Anteproyecto.de ley orgánica del Consejo de! Reino, 
: redactado perla Sección 1.a 
(Continuación) 
cias y dictará él auto de terminación, elevándolo entonces al 
Pleno del Consejo. 
Le corresponde, asimismo, adoptar las medidas de seguridad 
que estime necesarias para evitar la impunidad del acusado-o 
que se coloque en situación de insolvencia. 
Art. 74, Elevado el sumario ai Pleno del Consejo, se consti-
tuirá éste en Alto Tribunal, y dará traslado de los autos por 
diez días a los acusadores representantes de las Cortes, para 
que formulen por escrito sus conclusiones y propongan las 
pruebas quejdeban practicarse en el acto del juicio. 
Art. 75. Evacuado ese traslado por los acusadores, pasarán 
los autos por igual término de diez días, a los representantes 
del acusado, para que concluyan d 31 mismo medo y propon-
gan pruebas. 
Art, 76. Cumpliendo este trámite de conclusiones, pasará el 
sumario a los consejeros que el Pleno designe como ponentes, 
y en el término de 15 d í is se celebrará el juicio, en vista pú-
blica, practicándose las pruebas ad(nítidas como pertinentes, 
e informando oralmente, por su orden, la acusación y las de-
fensas. 
Art. 77. Celebrada la vista, el Consejo del Reino dictará sen-
tencia en el término de diez días, ateniéndose, para la califica-
ción del delito y aplicación de penas y responsabilidades sub-
sidairias, a las leyes vigentes eii la materia. 
Art. 78 En las causas quê  puedan incoarse contra conseje-
ros del Reino, presidente, fiscal. Pleno, Salas, presidente de Sa-
la y Magistrados del Tribunal Supremo además de lo dispues-
to en los artículos 72 y 73 de esta ley sobre instrucción y ulti-
mación del sumario y adaptación de medidas de seguridad, la 
Sección de Justicia acordará, en auto motivado, si ha lugar o no 
al procesamiento del acusado o acusados. 
Si se acuerda procesamiento, los autos pasarán a Pleno del 
Consejo, para la apertura y celebi-ación del juicio oral, en la 
misma forma establecida en los anteriores artículos. 
Si no hubiera lugar o procesa\niento'gàéàara él sumario so-
breseído. , . •.,.... ?/T--..« 
Igual procedimiento so observara.é.njos jn-ocesos- incoados 
contra los ministros de la Corona en que no tengan interven-
ción las Cortes, por tratarse de delitos comunes cometidos sin 
ocasión del ejercicio del cargo. 
Art. 79. El Consejo del Reino juzgará también a quienes 
pertenezcan al fuero común y se les atribuya participación en 
I0.3 mismos hechos que hubieren motivado el procedimiento 
centra las personas mencionadas en el artículo 71. 
Art. 80. La Sección de Justicia conocerá tambié i de ias de" 
mandas que puedan entablarse, con arreglo a las leyes, contra-
los ministros de la Corona que en el ejercicio de sus cargos in-
fringan, con actos u omisiones, algún precepto cuya observan- I 
cia les haya sido reclamada por escrito, o contra Salas o ma- | 
gistrádos del Tribunal Supremo que en el desempeño de sus | 
funciones infrinjan las leyes por nigligencia o ignorancia inex-
cusables. 
En la su^tanciación de estos juicios se observará lo preve-
nido en la ley de 5 de abril de 1985, tratándose de ministros de 
la Corona, y lo dispuesto en la de Enjuiciamiento sobre el re-
curso de responsabilidad civil, cuando se dirijan contra Salas 
o magistrados del Tribunal Supremo. 
Sección quinta—De las actas de los diputados declaradas graves 
por las Cortes 
Art. 81 Con arreglo a la Constitución y a la ley orgánica de 
las Cortes, corresponde al Consejo del Reino resolver acerca de 
las actas que sean declaradas graves por las Cortes. 
Art. 85. Las actas graves se remitirán por el presidente de las 
Cortes al Consejo del Reino, cada una con su expediente com-
pleto. 
Art . 83. Recibidas en el Consejo del Reino, pasarán a la 
Sección de Justicia y se dará vista del expediente a los diputa-
dos electos y candidatos que;aparecieren derrotados y hayan 
formulado protesta o reclamación, para que en término im-
prorrogable de cinco días hábiles puedan solicitar por escrito 
su proclamación como diputados, o la nulidad de la elección, 
con invocación de los hechos y de los fundamentos legales en 
que se apoye su demanda. 
A este escrito se deberán acompañar los documentos que no 
•figuren en el expediente y puedan servir para' fundamentar la 
reclamación. 
Art. 84. Del escrito o escritos del candidato o candidatos re- ' 
clamantes se dará traslado, por igual término de cinco días, al I 
diputado electo para que conteste alegando lo que crea perti- I 
nent,e y acompañe los doenmentos que sirviesen para acreditar 
su; derecho. ' " ] 
Art. 85. Cumplidos estos trámites, un consejero ponente, de 
signado por la Sección para cada caso, emitirá informe propo 
niendo la resolución definitiva. 
El fallo que recaiga contendrá una de las «iguientes decisiO' 
ries. 
1. a Validez de la elección del diputado cuya acta fué {declara-
da grave. 
2. a Proclamación del candidato derrotado. 
3. a Nulidad de la elección. 
Sección sexta.—De las competencias y conflictos de la 
jurisdicción. 
Art. 86. Con arreglo al número l.o del artículo 47 delaCons-
titución, corresponde a la Sección de Justicia resolver con ju-
risdicción delegada al Rey, las competencias entre los repre-
sentantes del órgano ejecutivo y los del judicial y los recurso» 
de queja entablados por éste contra la Administración públ̂ -
Ai t . 87. Promovida y tramitada, con arreglo a las leyes 
regulan estas materias competencia de atribuciones o de 
dicción entre la Administración y los Tribunales, sin que ^ 
contendientes desistan de mantenerla, ambas partes remit"8 
directamente al presidente del Concejo del Reino las actuad 
nes que ante cada cual- se hayan instruido, dándose mutuo 
so de la remesa, sin ulterior procedimiento. 
Art. 88 El presidente del Consejo del Reino acusara.3^ 
contendientes recibo del expediente y de los autos que se 
yan remitido y los pasará a la Sección de Justicia. 
Art . 89. La Sección de Justicia, con designación de P 
cia en cada caso, y oído el informe de ésta, decidirá J H . ^ j 
ceda, en resolución motivada, que se dictará en el tería ^ 
dos meses, a partir de la fecha de entrada de las aCÍU n̂te;¡y 
expedientes en el Consejo. Se comunicará a los contendí 
irrevoc sera publicada en la «Gaceta de Madrid». Esta resolución será inmediatamente ejecutada e " ' - ^ 
La autoridad administrativa, o el Tribunal cuya 00 ^oí$ 
resultare reconocida, entenderá en el asunto quehuoi 
nado la controversia hasta su ultimación. rs0s f 
Art. 9Q Igual tramitación se observará en loS.^gtitfl^ 
queja que, pára sostener sus atribuciones según la00 e¡íri' 
y las yéyéé,-eleven al Consejo del Reiiiojlas Audieii^ . 
bunal-Stipremo; -
Pal;acia,tle la Asamblea Nacional, 16 de mayo 
presidente de la Sección, yoró de Yanguas.—$\ seC* 










A f i c i o n a d o s a l a f o t o g r a f í a | 
L a F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
DE " . 
L . L ó p e z P o m a r 
Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con 
productos de las marcas AGFA, KODAK 
GEVAERT., etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS. • 
los m a m ^ tinDpiimeiitaii en el raiio día 
PIDANOS TARIFA DE'PRECIOS. 
N E U M A T I C O S 
K E L L Y 
D E R E L L Y S P R I N G F I E L D T I R E G. 
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CONCESIONARIO PARA ESTA REGIÓN; 
M A N U E L V I L L A N O A 
Democracia. 24. - Teléfono 32-35. - ZARAGOZA 
Representante general para España: fi. DE SflLflMflNEfl. Apartado de Correos 935. MADRID 
¿ P i e n s a V , v i s i t a r T e r u e l ? 
NO DEJE DE HOSPEDARSE EN EL | | 
H O T E L T U R 1 A I 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES H 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO ^ 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
BeWendo el agua de Montanejos, cura ré i s 
Deposítapio para Ternel ̂  su proBincia 
MflRIflHO GIMÉNEZ BH?0 
Farmacia y fllraacén de drogas. 
Pozo, 8 v lo, Teruel 
Jmpres&tt • ^cuiiitradon 
n relieve 
Libro* • Católogoa - Zierixia* 
t rabajo» Comerciaíes 
fiiqueia* en resiere 
rnrm&íiernaciòn 
ROORiGUtZ SAN PeOEO.51 
T e / é / o n o 3 3 o 2 9 
7*17* . U Í & J D 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta d e l l a l y d e S a ó 
Amantes, 11,2.°. 
G a l l i n a s y p o l l o s 
enfermos curan con GALLIOR 
1 premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
ión 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
lla (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y BeniamínBlasco. 
HOTEL BALLESTER 
T R O N C H A L E S ( T e r u e l ) 
T^Iéfono n ú m e r o 1 Temporada oficial 
" d«I 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel re • 
^ baño Clenteinente consti-uído a todo confort, con cuartos 
^ s d i r e T ^ 8 ' 1UZ eléctrica> garage y café independiente; con 
t)CuberantC manantia1' a ^OO metros de altura, al lado de 
íerr%incK Plnaclas' con abundantes fuentes de aguas potables, 
ÇoclnaaSylaxantes 
^Sión 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
• M a y o r . SO, IV! acá rica 
plCínaala Manola 
EstaciónCf0e^pleta 15 Pesetas. 
^ra,mfor^rOCarrÍ1: Santa Eulalia> con servicio de autobuses, 
mes y pedidos de habitaciones en el mismo HOTEL. 
¿Es V. sacerdote? 
Pues lea 
6 1 M a ñ a n a 
En él encontrará V. sema-
nalmente una importante 
sección Religiosa que viene 
registrando cuidadosamente 
los acontecimientos más im-
portantes del mundo religio-
so. Llevamos publicados en 
la misma documentos de tan 
especial interás como los 
Pactos Lateranenses y la 
caita del Papa al cardenal 
Gasparri. 
U t i l y a g r a d a b l e 
La fotografía «Kodak» es m bello 
arte que ¡lustra y fascina, y tiene 
además la ventaja de que puede prac-
ticarse sin molestia ni aprendizaje. 
A d q u i e r a Vd. un 
" K o d a k " 
y podrá fijar en las bellas instantá-
neas que con él haga, las mil diver-
tidas y emocionantes escenas que a 
cada paso se presencian en la vida. 
En el establecimiento de 
De venta en la Farma-
cia y Droguería de 
BENJAMÍN BLASCO 
Joaquín Costa,24.—TERUEL 
9 hallará <Kodaks> desde 48 ptas., , 
• • » Q o e o o o o p o o o o n o e > e o o e o o o o o e o o o o o c o o o o o o o o c o o c o e o e o o « > » » e 
s , • 
0 " 
F · e r f ó d l o o d i a r i o 
S o 
g Redacción y Administración: Plaza de | 
Emilio Castelar, núm. 13 l 
1 Teléfono 79 § 
i 2 
• o 
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is4***-
SUSCRIPCIONEíí 
Capital, un mes 2*00 
España, un trimestre ¡';.. . 7«5Q 
Extranjero, un afto 4,2'OOJ * 
P á g i n a 8 Teruel, 9 de agosto de 1929 ^ 
A ñ o Núm. 
L A C A P I T A L Y L A S I E R R A 
( C O N S I D E R A C I O N E S V E R A N I E G A S ) 
Entre los amigos ocasionales 1 nen, por el abandono en que han 
que el reposo veranieg-o fuera de 1 vivido, horros de toda delicadeza 
espiritual. L a escúdela ha venido 
siendo un lugar de tortura, para 
el maestro sobre todo; el párroco, 
maltratado por autoridades caci-
quiles y ambiciosas, dificilmen-
podría e s g r i m i r u n pres-
tigio que el ambiente y los hom-
bres se empeñan en restarle. Na-
die se ha ocupado de una masa 
de vecinos, que sólo lo parecen a 
la hora del reparto... Y así un lus-
tro, y otro... 
Seis familias han ido mezclan-
do sus progenies y acaparando 
una riqueza inasequible para to-
dos, que van siendo hoscos, en e-
pe-migbs de ellas y de cuanto so 
las urbes proporciona, se ha enta-
blado la conversación un poco 
láng-uida, un poco arrastrada... 
E l tiempo... y aquí, la consabida 
exclamación: ¡cómo estarán hoy 
en Madrid!, que es el consuelo 
del veraneante torrefacto... Los 
itinerarios posibles, según los 
medios de locomoción de cada 
uno, desde el «coche de San F r a n -
cisco» hasta el «cacharro» que le 
pone a usted en la capital en poco 
más de media hora... E l precio 
de las casas y de las cosas, cada 
año encarecidas y peores, como 
si cada año los indígenas se hu-
bieran visto sorprendidos con la 
llegada de los madrile-
ños, por lo que éstos en-
cuentran las sillas sin to-
do el asiento preciso, los 
jarros faltos de asa, los 
platos hartos de despor-
tillados, y, por fin, los 
dormitorios, acaso, me-
nos solitarios de lo con-
veniente... 
— Y , luego,—lamenta 
uno—esta gente que no 
tiene el sentido de la hos-
pitalidad, ni a cambio de 
dinero. 
— Y de mucho dinero... 
—Diga usted que son 
muy brutos, y no se ande 
con eufemismos. ¿Usted 
ha visto cómo contestan 
al saludo, cuando contes-
tan? 
— Y cuando los moco-
sos de sus hijos andan a 
pedrada l impia con los 
nuestros, o les azuzan los 
perros, no sólo no hacen 
nada por evitarlo sino 
que, en el fondo, se rego-
cijan.. . 
—Sí, señor , sí. Les es-
torbamos. Nos reciben 
con m a r c a d í s i m a host i l i -
dad. Per su gusto, debe-
r í a m o s mandar el dinero 
a veranear aquí , perma-
neciendo nosotros en la 
Corte... 
— Y es inúti l que trate 
usted de a t raé r se los . . . Toman lo 1 chan que pueda ser bienestar... 
que les dan; pero para olvidarlo « Los de Madrid» somos la v í o 
en el acto, a ñ n de que la gra t i - j t ima elegida por esos rencores, 
tud no estorbe a la mala voluntad. ¡ que no se atreven a desahogar en 
—Ya lo dice el consejo: la vida vecinal. Los de Madr id , 
Al serrano [que no tenemos de bueno m á s 
—no hagas mal porque es tu hermano: ¡que el puñado de pesetas que ca-
N o t a b l e c u r a c i ó n 
" E l T r i n i t a r i o » 
Madrid 6-A. Con la mayor con-
currencia al Sanatorio de Santa 
Isabel aumenta extraordinaria-
mente el número de curaciones 
que en él se vienen realizando. 
Entre las últ imamente realizadas, 
destaca la efectuada hoy al ven-
dado ambulante «EL T R I N I T A -
RIO», conocido de antiguo por la 
gran dificultad uesus movimien-
tos, consecuencia de dolores lan-
cinantes en todas las articulacio-
nes, el cual salió andando y aún 
corriendo produciendo un gran 
enardecimiento en «la cola» que 
esperaba ser intervenida. No obs-
tante la reserva que se guarda en 
el conocido Sanatorio de Santa 
Isabel, creemos, que quien en él 
dirige la clínica de reflexotera-
pia,"es el experto médico Doctor 
Fernández de Alcalde. 
R e g i s t r o c i v i l D e l a " G a c e t 
Movimiento de población en las 
últimas 24 horas. 
Nacimientos.— Maria Redón 
Gutiérrez, hija de Manuel y Cán-
dida. 
Francisco Vega Martín, hijo de 
Francisco y de'Encarnación. 
Defunciones.— Rosa Calomar-
de Julián, de 6 años, a consecuen-
cia de miocarditis tífica. —Barrio 
de doña Dolores Romero. 
Angel Sancho Laguía, de ,17 
años, a consecuencia de fiebre 
tifoidea.—Calle de San Francisco 
número 58. 
Matrimonios.— Emilio García 
Pérez, de 25 años, soltero, con F i -
la'- Asensio Sebastián, de 2b años, 
soltera. —Iglesia de Santiago. 
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P R O T E C C I Ó N D E 
M A L E S Y P L A N T A S 
M U L T A S D E 5 A 500 PESETAÇ 
v Madrid, 9 . - H a sido muybJ 
recibida la Real orden circ! 
del ministerio de la Gobernad 
publicada en la «Gaceta» y n!? 
puesta por el Patronato ééntr ¡ 
para protección de animales! 
p1antas. ' : * 
Se aplicarán las multas de 5. 
50 pesetas, y de ^ a 100 en 4 
de reincidencia, q ^ podrán 
circunétanciasextraordinariasser 
elevadas a 500 previa consulta a¡ 
Patronato Central: 
A quienes peguen cruelment 
fatiguen con excesiva carga otor! 
turen de cualquier forma a k 
animales. 
HAlquienes apedreen i 
los perros, gatos u oíj 
animales, o los azucef 
entre sí o contra las per 
sonas, o les aten obĵ  
por burla o diversión. 
A los que abandona 
vivos a los animales. 
A quienes vendan pj 
jar^s fritos^ cojan nidos 
sus huevos o crías; pers 
gan a los pájaros coníi 
Adores, cuyafabricadíi 
y venta están prohibidas, 
o los entreguen a los i 
ños para sus juegos, ole 
causen ceguera, retejí 
gan o vendan pájarosé 
gos, o desplumen avesil 
¿ente 
tft de 
V . .. .,•.>-., crrrxrtr: 
5>^^»,jfc«!.•«».<»«•,•*«;;'' ^ 
VALEJVCIA,—Pabel lón que instala el exce lent í s imo Ayuntamiento en el paseo de la Alameda y en el cual se 
celebran a r i s toc rá t i cos bailes y fiestas de sociedad. Su bella arquitectura luce sus galas en el nocturno levan-
tino en donde sus c ú p u l a s y pi lastras de cristales dorados y policromados muestran a l mundo las exquisiteces 























— pero no le hagas bien 
¡jjorque... es serrano! 
—.Bien dijo el que lo d i jo . . . 
—Son secos, como los leños de 
sus pinares y duros como las pe-
ñas en que viven. . . 
— Y fríos como la nieve que los j hemos tralao acá muchos prejui-
' cios. muchas malas constumbres. 
v el panorama de una frivolidad 
que ellos suponen permanente, 
Ida vez dejamos en sus manos. 
1 Los de Madrid, que no tenemos 
j que ofrecerles el espectáculo de 
j una salud confortante y contagio-
sa, sind, én muchos casos, todo 
fío contrario; los de Madrid, que 
tapa nueve meses... 
^-¡Si no fuera por el aire que 
aquí se respira cuidado de oorque nadie se ha 
• •• I hacerles discurrir . . . 
A lgún interlocutor, sm embar- i No; no tienen ellos la culpa. La 
go, se atreve a oponer a esas dia- t í e r í ^ otros... ¡ | a tenemos todos 1 
" . > ' , que no sabemos dar un sentido 
i r ivas , verdaderas en cuanto al ^, ,^. , . 
' * i social v ci i-iUano a nuestros ocios 
hecho, la cons iderac ión de due j pcrívalV^' 
L a Union Nacional de piocedentes 
del Ejército y Armada, establecida en 
Barc ilona, Rambla d^ Santa Mónica, 
15 y 17, con más de 35 pñds de exi: -
tencia, es indudablemente, en su géne-
ro, la más importante de España, pues 
a su estado próspero y floreciente une 
el tener, sólo en la ciudad condal, 
cerca de mil socios, sin contar los de 
las Delegaciones limítrofes. 
L a Directiva de esta entidad, en su 
afán altruista de beneficiar a los li-
cenciados del Ejército y Armada y de 
ampliar su radio de acción, ha decidi-
do admitir inscripciones de socios en 
toda la Península, por la ínfima cuota 
mensual de una peseta con diez cén-
timos. 
A continuación pasamos a detallar 
algunas de las ventajas que la aludida 
Sociedad prooorciona a sus afialio-
estos desdiehí icios muiirenas JCTOR ESPINOS. 
1. a • Información y ase.voramiento 
gratuitos de todo lo concerniente a 
Destinos Públicos a proveer por los 
procedentes del Ejército y Armada. 
2. a Confeceión, |igua buen te gratis. 
tes de matarlos. 
L o s conductores 
bestias de^cargaf 
dí-án^nTo n ' tTf en el 
cuando lleven materia 
o mercancías del tr*| 
a que son dedicadas. 
Los carros grande^ 
rán arrastrados poi' 
m á s c a b a l l e r í a s ^ 
^ T l ^ b ! é ñ 1 W s | 
dos con iguales 
los que causen daño a 
plantas de parq ŝ', J 
dines, paseos y 
tios públicos, losq ; 
cudan violentamen^ 
arbolado, ftronchen^ 
I i-amas, trepen por su tr0"c0d¡#.j 
1 infieran cualquiera clase^ J 
A este f in , el ganado cao ,| 
trará en las poblaciones Y . 
de ellas con bozal tnetalic 
evitar sus mordeduras. j, 
Se prohibe atar cabalie^ 
pondencia y consulta, y del que serán I ̂ s árboles y amarrar a 
I colaboradores todos los socios, se'es j cables para el alumbré 
regalara a los mismos una copia de ^ „n 
los concursos de destinos públicos ! res-v verbenaS 
que aparecen en dicho diario oficial.1 
4.:l Amparar y defender sus dere-
chos 7;on el tm«mo entusiasmo que si 
fueran propios, ya que se ampara y 
defiende intereses a todos comunes. 
I n t e r e s a n t e a i o s H c e ñ c i a d o s d e l 
E j é r c i t o y A r m a d a 




















de toda dase de documentos relació^ 
nados con el Ramo de Guerra. 
3. ^Mientra-i no reciban el Boletín de 
la Sociedad, donde se insertarán cuan-
tas noticias de interés publique la! 
Gaceta, así como secciones de corres- ' 
Hasta tanto se nombren delegados, 
los señores licenciados pueden dirigir 
sus demandas de inscripción, acom-
pañada del importe de su primera 
mensualidad, al señor presidente de la 
Sociedad (Sección de propaganda.) 
Rambla de Santa Mónica 15 y 17. Bar-
celona. 
H A C I 
Cesó en el cargo J ir lCia | 
del Estado de esta doD-
traslaso a Las 
fonso de Hoyos y ban 
Con fecha de ^ ^ f e ' 
del caro-o de abogado^ ^ 
en esta provi ncia, mente nombrado don 











^ l o s 
^ i v i c 
Nria( 
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